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G o m o p a g a L a r a c h e e l abiiEs « i o de s u p u e r t o Cot t se fo d e m i n i s t r o s e n P l a c l o 
yenéladas y toneladas de mer-El mÍTiisíro de Marina dice que 
carcías que entran por vía mantiene su actitud íntegra 
terrestre de ser dimisionario 
^ . El lamentable pfctalo de u ŝ h s cuatro días entran por las Madrid, 18.—A las diez de h 
ÍFO pfcerto, más que Umvmb ? pu t sde Larc che las tonel mañana se reunier n los minis-
l^lVidadf; ye por las casrs c n das de mercancías que quieran, tros en Palaao en consefilio, 
7%lfpatarias buques, ya por sin i agar un derecho ni un im asistiencto a la reunión todos 
¿it» capitanes de barcos que se puest 'que grave en nada, esa les consejeros con excepción 
j licgAn a corducir carga pard mercancía que ya p?gú dere del de Agncuttura, y una hora 
*^p¿líf|ro"pucifto y más por l( s em ch sen otros puetos y otras después tuvo lugar el presidido 
pf%rTiidos detractores de Lara- puertas que no son las de L* ra por 5. E el Presidente de la Re 
•2li?yíia dado jugara lo que con ch(; mientras que por nuestr > 
|$€t)timiento ( Sismos pre- Aduana no se cobra una sola 
peset?.. 
^ i ^ U r i o s i s i m o conocer el e ^ t o será muy cemodo y muy 
^ q u e ha experimentado W ™ * * aP^ve 
^da de mercancías y yia- chánrose del malísimo estado vat quien a pieguntas de los pe 
¿f el puerto de Larache de r'U4,síro pu^r o h ce .sus im riedistas dijo que mantenía su 
^ • p ación con los años 1924 P a c i o n e s introduciendo en actitud de ser ministro dimisio 
Í f Í928; pero es preferible p^r nut stra ciudad centenares de narj0 que como es sabido obe 
rianecer sin conocer esas esta- tL'neladí? de mercancías que no dece a los traspa os de servi-
dísticas que nos llenarian de Wo obstante P8Rar ^^revho en otros cios a leí Generalidad de Caía-
^ V ' s b n r o i o a cuantos veni- Puerto V a"astre, puedan ofre Juñi. 
pública. 
La reunión terminó a la una 
de la tarde, siendo el primero 
en sñlir de Palacio el ministro 
de Marina señor Royo Villano 
^ ItK&ando en estos am s úl* ct>r,as más bar"t^ ^ d,esermbap 
nstrnc ^ a s porelelpu rto de Lara 
Agregó el señor Royo Villa' 
nova que estaría al freme del 
departamento hasta esperar la Resultadc: que Lis v stadistica T ^ t f - w , . x_ solución que daba el señor Mar 
tinez de Velasco. 
A preguntas de un inlorma' 
dor volvió a decir el ministro 
dimisionario, que se limitaba a 
í puerto, por un simple 
iq del rio que permitiera de importación por el i u rto de 
. l i l i peligro alguna nav^g^ción a L3RECHE va a figurar en blanco 
: IpIWQS.que se adentraban y han de de servir paía que a\. 
. BffSfa tos muelles, para desem- gun mel intencionado, lancea 
batear mercancías importadas los cuatro vitn.os qu, todo eso «J™* 
/ d é diversos puntos de la Penfn de la necisidad deUuerto de La ^ i r que se consideraba como 
itoia y delpxtranjero. rache es una obsesión mental 
. .^ . /Bun vaga Larache d abrndo de los Jarachenses, y paraba 
BO de cuanto se refiere a por er cer más fuerte id af,raiación, ha 
p e r d i c i o n e s de raveg&ció • rán ver por las estadísticas que 
l ^ i p lariiqso rio Lucus. en ei pUerto de Larache no de 
Verdadero toirenU que es sembarra una sola tonelada de 
fiecefaríasuietar con alt^s y ÍÓ mercancía. 
Hdasmurallas transkrnjad s en Irritante situación es esta que 
elevados impuestos de mercan requiere un rápido estudio por 
cías, hace meses viene inundan autoridades y organismos mer 
do nuestro comercio. cantiles, para evitar esta inva 
Camiones y camiones con mi sión de mercancías por terres 
tío|es de litros de aceite de So tre con notorio perjuicio para 
^,^jyazucar, y otros artículos, vie los intereses generalss de Lara 
*ea p6r esas carreteros, proce- che, que antes de sumirse en el 
«fcntes de Tánger y Tetuán. sueño dorado de que se realiza Clon que d e b í a de celebrar 
Scdaelc^sode que una al rá la construcción del puerto, se el próximo sábado ha si 
fcácenista de otra ciudad sin te debe de combatir estos peligros do suspendida, 
ner-patente alguna ni contribuir con ios mismos medios que em* El lunes veintities, des 
Una soh peseta, al munici- plean otras ciudades. pués de l l tunción que se 
^ f e ó a la Hacienda, llega a La Y nada más por hoy sobre b e b d a r á en el Teati o Es 
^ visita el comercio y a tan importante asunto ^ la s e r e n í s i m a s e ñ o r a 
duquesa de Guisa, obse 
ministro dimisionario hasta tan 
to i esolviera el señi r Martínez 
de Velasco. 
Al salir los demás ministros 
no hicieron manifestación al' 
guna. 
E l ministro dp Estado, ante 
la insistencia de los represen 
tantes de la Prensa dijo que la 
mejor parte del Consejo se ha 
bía dedicado al estudio de la 
gran cantidad de documentos 
enviados p o r nuestra delega 
cinn en Ginebra sobre el con 
flicto italo abtsimo. 
No tué facilitada nota oficio 
sa del Consejo, limitándose el 
señor Lucia a dar la referencia 
verbal de lo tratado. 
Como verán ustedes—dijo en 
señando una gr ?n cantidad de 
documentos— la mayor Darte 
del Consejo se dedicó a Haden 
da sobre el proyecto de aplica 
ción de la ley de restricciones. 
Y tanto en el Consejillo como 
en el celebrado bajo la presi 
dencia del Estado el señor Ro 
cha informó ampliamente del 
curso de las negociaciones pa 
ra la resolución del conflicto 
ítalo etiope. 
A continuación — siguió di 
ciendo el secretario del Conse 
jo—el ministro de Hacienda ex 
híbió documentos sobre la con 
versión de ¡a deuda, habiendo 
en el un porcentaje algo redu 
cido. 
Seguidamente el ministro de 
la Gobernación dió cu nía del 
estado del orden público en to 
da España. 
Y sin hacer otra c/ase efe ma 
nifestaciones el señor Lucia se 
despidió de /os. representantes 
de la Prensa. 
el palecio 
de Girsa 
La acostumbrada recep 
Joaquín bagai da 
Ha estado en nuestra Re 
Jacción en visita de despe 
dida nuestro estimado ami 
go don Joaquín Lag rda se 
cretario eel Juzgado de Villa 
Alhucemas, que hoy mar 
cha a la capital del Rif acom 
panado de sus familiares; 
deseamos a todos un feliz 
viaje. 
honor d e l Sr. presentado de salvarle una quh rá Con una gran fiesta 
W d l i n í r l i muerte segura a maiinoi a cuan}as seño,i{as y Cdba 
i , . qu^porel mal estado cel Uros hayan tomado par'e 
W iniciativa nuestra h a mar se habían decidido a en, ja fmiciórr, ccmD tam 
íteda en el número de ayer atravesar Ja faiídíca «b a bié.. a c.us familiares y a 
4£ costear las ínsigni .s de rrav, asi como otros hechos |as distinguidas amista os 
a Medalla de 1 primera' heroicos llevados a cabo (]t la augusta damd. 
^ase del Mérito Navaí, <il por W^huich con ¿\ riesgo Esta i'esta ha de resultar 
^hdito español, don Sa'Ovde su propia existencia. bíiUantísima y los reqios 
Wahních; ha tenido .Las listas que la Comi salones del palacio de Gui 
^ c a cogida en todos los s ¿ n organizadora del ho sa han de verse invadidos 
^ I O ^ sociales de la pobla menaje que ha d tributarse W distinguida concu 
l0ny más aun en tod s ^ al señor W^h ich, h ^ co TV ,ncia-
^ ^ l a s personas que de locado eái los sitios mencio ^ s s s s s s s s s s s s s s s s ^ s s s s s s 
vtia u ntra : „ esíán cubriendo que se va a roieai al acío , «a u otra manera quieren nados, se 
^stimomar a t a n amigó/rapidamente de donativos del mayor lesplandor y bri 
^1^stro su agradecimiento y probablement m.ñ da ilantez, y a medMa que se 
^ ^ cooperación tan deci remos a la pub'ici lad la pamos detalles su rganiza 
^ue h a prestado en primaras de estets .istas-Te ción los iremos dando a co 
ocasiones se han n*mos eutendido taciblea nocer a nuestros l«ctQtes% 
E n f e r m a 
Desde T ace unos dias 
guárela cama la joven espo 
sa d^i veterinario mu icioal 
don Félix Tordillo, a la qu? 
descamo rápido fciwio e;1" 
la dolencia que la retiene n 
el lecho 
Mohatre d Benaní 
Para asis'ir a una cork 
reccia que dará hoy en el 
Teatro de Español de Te 
ludn el ex director de lo*? 
Bienes Habus y prestigioro 
musulmán señor Torr e s, 
mar» hó ayer a la capitrtl 
del protectorado nuestro es 




Roma, 18 —Toda la pren 
sa observa un silencio abso 
luto acerca de la naturaleza 
de las proposiciones adop 
tadas por d Comité de los 
Cinco, y según rumores p ro 
cedmes de Ginebra, habían 
Sido sido sometidas al at. r 
de cer, a Italia y Abísinia pa 
ra la solu ión paciíica de su 
conf'ícto. 
Unicaniente él periódico 
oficioso dje: V ticano, publi 
ca un resumen de noticias 
de su corresponvsal en Lon-
dres. 
En el Minísíeric d e la 
Prensa se confirma simple-
mer te que lt<T]id no acepta-
r^ i - gu a solución di c rr, 
ci que i e s p u é ^ t í e n e r co-
T oCín r uto de esías propo 
sidoues, el Gobierno Italia-
« o las desechará. 
Se nunci i para el ano-
checer un Coi se j o de minis 
t ros extraoidinaiio que ten 
drá po:1 objeto examinar las 
oroposicíones d e í Comííé 
de los Cinco y se publ cará 
s-guid viente una declara-
cíen por ia que serán recha 
zadas por itaiia. En las con 
versaciones políticas asi co 
mo en ios comentarios de 
Prensa, la crieníación gene 
rales la de la intransigen-
cia. 
Toáos los peiiódic.os e-
producen en primera pági-
na y agrar des titulares la 
interviú que el correspon-
sal del diario parisino «Ma-
tín» ha celebrado con el se-
ñor Mussolini, en la que 
afirma que su voluntau es 
marchar hasta el fin. 
Todo es í e c l n ^ d o , y por 
consecuencia la gu3rra pa-
rece inevitable. L^s solidas 
de fuerzas se aceleran. Tre-
nes especifilé^ automóviles 
y ofrns rnédips d|é jocómo* 
ción son utilizados para ci 
transporte de gente que lle-
ga de diversas ^roviricias 
italianas para despedir a 
rx^r-rveior ri IOS 
PA sriír ur- p rqnebo t con 
gran caníida J tropas, s 
turistas ingeses de u ^ hir-
co b r i t u ' . i ; .) que eUctUi . ac-
tjdlmenfe un crucero por -s 
Mediterráneo, cníusíasni i 
dos con 1. modht'dumfce 




Por otra parte, ia organi 
za ión defensiva del territo 
rio prodigue raetódicamen 
te. La isla de L ros ha sido 
convenida en base naval. 
Los italianos fortifican asi 
mismo la isla de Poerimo 
que de frente al Asia Me-
nor y se haMa a ciiatro kiló« 
metros a penas de Tprquís. 
También se enrueníran en 
constrneción lasforíificacio 
nes de D^íki, Giburonosos 
y Gaü, donde h^ri si lo re* 
partidas p ocla mas invitan-
do a los índ genes a uhirse 
a las fuerz s italianas del 
Esíe afrícai o, ofreciendo a 
los voluntarios novecientos 
fi . os mensu íles. 
¡n - LOS raarí imos 
O con lar au* 
v- des de la ciudad to* 
man su^ precauciones para 
el caso de alaques céreos. 
En Ñapóles ha comenza-
do el censo de las personas 
que por ía situación de sus 
familiares, su edad o profe-
sión deberán ser inmediata-
mente evacuados en tiempo 
de guerra. 
E' comunicado dado a la 
Prensa a este respecto de-
cía a que estas disposicio 
nes p obablemente a la po 
blación, pero que se trata 
de medidas absolutamente 
norm les, justificadas por 
la SÍ nación. 
N o r t e a m é r i c a n o s e ¿ á 
a r r a s t r a d a a o t r a g u e r r a 
Nueva Ycjk, 18.—El señor 
Norman Davis, después de ha-
ber sido recibido en audiencia 
por el Presidente RooseveP, ha 
manifestado a les periodistas 
que el único medio pera los 
Esíalos Unidos de no emrar 
en una nueva guerra, es el de 
ignorar tctalminte las gestio* 
n s de determinadas potencias 
europeas. 
•ñade one una participación 
^reric-na en le aplicación de 
iones los conduciría inevi-
tablemente a tf.mar de ermina-
cionvs y quien sabe t i nos lie» 
varía a un nmvo conflicto. 
Después fl «eñor N-rman 
Divis ha d^smn lido fas infor-
maciones k%ú i Us cuales las 
proposición h^chds por él en 
Gi:^ bra ei 193? obligaban de 




M ele ú m w 
ea este periédka 
DIAHIO M^RKOOUl 
^ ¿LB 3-
.. E s b e n s e n 
en 1870 J 
alídad. Garantía'Ecoi o m í a ^ 
muid 
demás hacemos b t t n l t o s r a g j l o » a can'iJi.lda'I s j ü i n t n s 11) l o s ) ) { » « i v . j :i q)} í t > V ' ' | ^ | # 4 | l 
LEGUÉ ESBÉflSEÎ  de íann mundial 
Esa es la mm Í » o í e?e 
€n truchas i ai as saletj ctj 
iNo hallará ustccUmarca mas conocida en todo el mundo ni qucjtcnga^más adictos 
ChequestMe 5.25 y 100 pesetas se pp^an lodos b s dí^á en ía oficina d e A B R \ H \ vi; Si i GUí, cnie L-.nal^is. Chequ regalos por las etiquel 
Comprando LECHE: E W ñ E N S E N 
dS 
FJeglr el \úw 
car caitos 
¿í msŝ pet fumado de todos 
Depositario; AhPKEU GIESE 
Ferrocarril Iiir3;h8-!llc3zar 
Servicio de moqueros 
t'recios ta& E S T A C I O N E S Preci a ida y vuelta 
X*y 2 ' V -í." Salidas. Me.r f"" 'm ' " 
9'6r» ^ 5 ! 1'15 0 70 3'93 2'80 ,00 
Francisco V i c e n t e 
AB O G O 
A > i . i • ' t , s ! i 1 > U l ! ibril núm>ro 35 
Rqeneia de Muanas 
Jacob L . Bcnchetcn 
L A R \ C H E ' ALCAZAR 
Salí ia, Apeaotro 
61 l'SS V\5 070 Lleg.da Mpnsah'v'90 c 80 1 73 l'JO 
« las 17 h. 15» 
Vos j m i e s circulan sofátaetit los miércoles, viernf*<? y domin-
gos. Todcs los trenes s^rá* rojixfci s de viajaros y m e r c a n L Í a s ei -
Tre las estaciones de Larache, M r' h 7 Alcázar. 
TARIFAS I N D U T Í ^ I A L E S D E P. V. 
X1-X2-X3.X^ X5-X6 y X 7 
Estas tarua» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o ccnsign-Urtrios \? la Tn rancia 
Los precios de estas Tañías os dan entre 8 50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de tararhe a A cazar o vi se veri a, según la Tarifa 
oorque se haga el transporta bien les de Vma ^neso estaciores-
Las mercancías serán tr?n por n 1 s trenes Zoqiur s 
A en otros facultativos en cu ? quí^' ÍO según disponga â 
' Jr^crién y en ,-ista de las f cturac » fies que s: eftcíúen. 




(vef fmo^íh blanco dulce patentoái) 
• I. % . 
• V " 
< a p e r ¿ i i v o t ó n i c o d i g e t Ü Y # ) 
Para detalles dirigirse a las O 
estaciones del misrno 
1 Ferrocarril ro a la? 
Radio PHIbGO 
e a p a r a t o s n á s stsSaetivo d e l m u n d o 
Excogsclón de modelos 19S l 
CASA"GOVA" 
^euresenta-itc general exclusivo para Marruecos is\.ixio\ 
^̂ irtol G.-irr»'̂  de Cnsfro 
l o s e e u c s 
w m m m a N z m 
<ia g r a n m a r c a imiYCfMl) 
^Wzá de Eso ra C^sa Contieras I 
Dr. Benegas Ex interno del Hospital de S. Carlos. Madrid 
Me Hcina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—LararV 
Q Xj J L l iyí 
Heaíize toda ú lom bansarias 
^oncpclio^e T a t o s del florte 
deSírisa 
Realizad vuestros vlaies por bdo 
IWarrueeos en 
kValeneiana,! l-Tetuan 
jgdrros de la 'Hab í .,1 075 pts^emjladélanie 
ídem filipinos a 0l20 y 0*30 y Manila extra a 0lW 
Picadura superior, Bx iv y Fb>r de un Día 
)igarrillos de picadura exíra tieginte, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
D i a r i o M a r r o q u í 
laesttiblttcicta S J KaJaoJ l f t i ^ Ta l l e (•asen 
d é l a casa dal seilu? K 3 5 3 ] n i i 5 3 n 
b e r i u s t é A 
Diario Marroquí 
íAfícionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de loteria en 
a afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Cohén, junto a' 
ÍÍ^UJ restaurant Sevillano 
por se/ la que más premios da 




E!ect y . 
Anuncie ¿siempre en 
v / r . Z r a q 
; ] t ? gntrsrlst 
7l i i f f c r r y t t t » 
r s s e n j i c : ) ! , } ( h M * r i i i i 
Se iacitiim proyech^presuoueshs *de foaa 









. ^ g l y Kiava l e o n f e r e n 
e l a n e n G i n e b r a 
» 
P i * e p » r a t l y o s t u r c o s 
I ondres, 18 . — If íorma 
res, 18 —Comuni- dones procedentes de Bjca 
* ^«ÍB.c|e Ginebró, que el ba- rést dan cuenta de que en 
^^fjn Aloisi,rep esentantede los Dardanelos los turcos 
U Italia, ba celebrado una en llegan a cabo grandes pre 
- Irevista con el representan para ívos militares, y reali 
,| .^ de 'Francia. sdñorLeval . Zun marchas frecuentes 
i ^muricardole la^ propasi, SoI<ladí ,s | t aS ja i l08 a 
dones ('el Comité de los L i b i a 
Cinco, que al decir de! re- Londres, i 8 - T r e i n t a m i l 
presentante italiano no con soldados italianos que se di 
'f tiene nada de inevo que jo marchaban al A f r i c a 
'. prolongara la estancia de orienta), han marceado a 
<̂  itglia en la Sociedad de las Libia, donde actualmente 
N?cione5. hay ochenta mil hombres. 
' 1 Se dice por otra parte . , , v,t K . . K E l d o e u m e n t o q u e s e r á 
que estas proposiciones no e n t r e g a d o a I t a l i a y 
atañen nada nuevo en las A b i s i n i a 
• proposiciones hechas en Qi ebra, 1 8 - H a s i d o 
París, V cuyos deteller per aprobado el documento con 
manecerán secrelos hista ]?s b^ses que serán sometí 
; la respuesta de It ha y de das a la aprobación de Ha 
Abisinia. l i ^ y Abisinia. 
l a « s t a n c l a e n P ^ r f s d e El docum n í o es una es 
n n m a H s e a l i t a l i a n o u n j especie de catálogo y 
París, 18,—La estancia se hará entrega de el a los 
¿n París de un mariscal ita represeníates de Italia y de 
, líanoy el viaje deun gene Abisinia, probablemente es 
,. ral francés con objeto de ta misma noche. 
una colaboración entre am Pn Ginebra seespera r o n 
bds países, no ha tenido creciente interés el efecto 
ûn completo éxito sus con que producirá primero en 
versaqionee. el barón de A l o i s i este do 
* Por otra parte se dice que enmanto, y después en Mu 
el acuerdo propiamente di ssolini. 
cho aun no ha sido firmado. 
M XiOs boques d e G u e r r a i n 
g l e se s 
El Cali o, 18.—Un perio 
íista de esta capital publica 
las fueras británicas de 
de « ' mig.is de R.dio Je-Cí; 
r z» 
A las 10 noticiáis de la Pro* 
Víncía, cotizaciones de bolsa, 
Bol :í., Weteorolójico, interme-
dio;: écdofap, chi-.t; 5, etc. 
A las t i noticias de úuinn ho 
ra, información de todo el mun-
do, servido directo de Midrid. 
don Di?go Medina, esluvo diisnotienefronteras v que RADIO i l ' ^ ^ S Z 
esia mañana en Pai. cio. C onchita. como ya se Sdh::. E . A. J é 53 
Al salir dijo a los perio- en una no'íg ota formidHble ppQv'jRAM^ D l •' l ' 
distas que no h h l \ visita Dóra la que la cuestión de 20 DF SEPTIEMBRE 
do al señor Alcalá Zamora idioma no es nada embara- D E 1935 
y que habia sido mvbido zoso. Emisión de 1230 a Í'SO de la 
por e¡ serretario de la Pre Producfo de sus vigilias, mañana 
si i encia señor Sánchez Gue de su mismo estudio es la Gitana dd aib^idn ^asodo 
r r c o n el que le une una cultura que ha sabido cre«r ble, de ttargufng; Tu olvido, 
hran amistad. se el1 a sólita, sin concurren rumba, de Castellaa ; Tu :cnfí. 
También a.ude * Palacio el se Cias extrañas, ing lés fran- * ¿ ™ " * X * ] ' * * y ' ^ 
ñor Mar.ñon cés, it liano, quien sabe si S*Sp fena' tarf ' d^ 
M„ . , , re; En alguna parte de Bretón?, 
Madrid, 18-Poco des- ^ Pronto el alemán com vaiS; Dan2, húogara r,úfIlero5; 
pues de abandonar el Pila P^^ra el cuadro de sus co- de Brahm?; Athalia, Marcha 
ció el Presidente del Tribu- "o^111^11^ para darle ac- gjerrera á* los sacerdotes, di 
«al QniM^m^» ^r^AW t^m ceso senciLa, ruando SC lo Mcndessohr; Mvrcha de los 
na Supr mo acudió tam- a cualquier cen- aviadores de la Peí. I. F. 1 no para 
bien a Palacio el doctor M .. ^ u P ü " § d , a cualquier cen conocimiento de su distinguida 
tro de producción europeo. conles.la»ae ^ V clietltela 
c , . , . por Ricardo Mavral; Rayo de "lt:mt:id • 
S êl ejemplo salfa aja VIS lu2f íango, de Moya; Cante fia-
duan Sánchez 
Ferrepo 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogido a 
partir del día de hoy, ha queda 
do instalado en el Pasaje Cia-
llego. 
Lo que se hace público, para 
rañon, quien al salir dijo a 
los informadores que habta 
hablado con el señe r Alcalá <a Conchita viene a Fran- m€nco en nuestro estudio acom 
Rumora sobre la organiza cia a trabaja", ü n contrato pañado a la guitarra por Sebas- Se alquila 
Para e1 mes de septiera-d ó n d e Congresos en Ma ventajoso la sitúa en-condi- üán Núñez. 
Clones para blmar varibs p€ Emisión de 330 a 5 de la tarde Dre Proximo, el patio y a l 
' Aculas en versiones de dos por ja puerta gPan(1e> pasodo. macenes que o:upa actual-
lerguas es decir, inglés y ble, de Ledesm ; Prohibido el pi uiente don A. Bjlaguer. 
francés. r0P0» chotis, de Serrano; Ven Darán raz 5n D. José Fav» 
Y es un síntoma de valía guancha. rumba, de Simóns; Me Caile 14 de Abril n0. 51. 
el hecho de que se la traiga f j * " * ' ^a,Pgríarí,el — 
n , f batanón, canción húngara: Los r , . , ^ 
exc'usiv mente para e s t a amií?os íe engrupieron, tang^, intervenc O H Regio-
Noías míllíares 
R e e m p l a z o p o r h e r i d o 
Se declara ds re^mpla^o 
ía segunda Le 
gion del Tercio don José 
Soto. 
« H r e u l a r 
Informaciones 
de Madrid 
L o q u e d i e e e l m i n i s t r o 
d e H ^ e i e u d d 
Madrid, 18.—D^ pués de 
<IU?que actualmente posee la cbración delCcnsejo 
«Gran Bretaña en dis'in^ de ministros e esta maña-
Ios puertos, na, el ministro de Estado 
Dice que la totalidad de se trasladó a su despacho; 
los buques ascienden a :ien donde recibió a los periodis 
fc> cuarenta y cuatro, distri tas y a preguntas de estos, 
/buidos de la siguiente ma dijo que hubj de todo en la 
llera: 
yeinticinco en Alejardría 
v«iate en Pilcsíina, seis en 
reunión. 
Agregó que el Presidente 
de la RepúDíica h^bía abor 
«I canal de Suez veintT erí dada todos los ProV)leraas 
A<kny sesenta* en Gibr 1 de orden internacional. 
por heriio, con residencia 
en Madrid, teniente de nnr 1. I w f , ' f ' ^ r l0S f"' nal de Larache „ ' , T rtspana, ahora que por lo míos de la ópera Los maestros 
SundaLe vistoSe quiere dar categoría cantores, ds Wagnet; Alma es* Hoja informativa correspon-
dí la producción se olvidan PañoK de Berg^nzo; Goyescas^ diente al día 18 de septiembre 
j u ' • i intermedio, de Orriiigdo.s Selec* de 1935 de su nombre aquí s e la ., , ' D.. * A . . cion de la za z E l lurtímento, de e„r c/>c. A1 , 
atrae con los mimos/can Q„t8nlbid.; A q J beco furtivo, J ^ T v " ñ 
Pubi a - E l Diario» una ños de una figura que ha canción boiero ia película „L *tL?^Z ? ' . j f i ' - 7 j A - U J T ^ T una raaiiuin-i empacadora, frac 
Circular, nispomendo que traspasado IOS limites de Ave sin rumbo, de Demar^; La (uró un br£Z , y la3 dos piePnas 
Ies jurces mi itares en el las fronteras, para hacerse baturrica, jota, de Soutullo; Piel a un indígena que, ingresado en 
ejercicio de su cargo ten- umversalmente conocida y ^ lf«reí P0̂  ^ ^ « r g a Los Ron- ]a enfermíírí^ falleció. 
J * i * * ' J J dan; kapsodK'húngara numero R n A - r i Er« «i o^ . , , -TTU^ 
dran el tratamiento de usía admirada. ^ A\ r ¡ ; - , . u u.-x on Arciia.—En el aduar ulad 
sino tuviesen otro superior. 
RectHi ac ión 
Se resuelve que elcon-
i'so oposición pars esp 
ilidades médicas se leai 
ce el 15 dz oclubre en vez 
del 13 de septiembre. 
V a c a n t e 
ncia una 
de subalterno en las fuer 
z s uéreas de Africa. 
/ P o r a n é n o v a Conchita ^ ^ LlííZ,í Co» b¿sos. teDhare Aámor (Garbía), se ha quemado 
L\>OT que no va Concmta olvtdar, tango, de Rossi; E i en- la f€chuni5f, d tres c^as 0. 
.^onteneg o a s u patna? canto de un vals, vals de la pe- p iedáddHos m m x ú ^ s L r 
¿Porqne no se le abrk la llcula E i teniente seductor, de maoos Abdeselam ben M aud, 
. oportuaiiad oe un breve tra S^rau^; Música de baile. Au E | K ocuíHtndo 
cui'so oposición pars espe ,F . - « ~ ^ n - ^ n^n ^ ^ , A • no OLU- Knao 
- i .^ J ' j - i- baio? i/\h En España, SO- Emisión de 930 a 11 de l a ñ o desgacns personales, ciahdades medie, s se icaii , j 1 . i .̂  . ^ bran seguramente las gran c^e ( omumean del Tenín de Sidi 
d^S figuras. Pero de nombre Los Villares, paspdoble, oe Yamsni, que se encuentran en 
claro es. Marquina; Cambia e! disco, cho 1 ^ f ,ina compañía de Ca 
Tal y Como está hecha en tis, de Ledesma; Serenata cub. ^ " res di Lar el e, q.e maña-
o - * t i . , , -i na Ser?nata de Simr.ns'T n'> ^ 0 « 7 hora?, fectua* 
Seanuncia u ñ a t e a n t e la actualidad esta menuda ^ prácticas de ti . 
madrileñita. podía ser un Alma de Dios, canción bunga- Servicios y recorridos.-Por 
acierto su incorporación a ra, de Serrano; A Monímartre, fuerzas di la Meja^nía Armada 
los estudios españoles. Mas tango, de Delfino; Sorgía de la se efectuaron los servicios y re-
CO vengamos que no están ópera, Los Maestros cantores, corridos por carreteras, cami-
Sobre la actitud de mi-
nistro de Marina dijo el se-
ñor Chapaprieta que desde 
luego el Consejo se dió en-
terado de su dimisión. 
tar, 
huevos p e r t r e c h o s d e 
Q u e r r á a l A l f i c a 
J i p ó l e s , 1 8 . - A n o c h e 
^ p a r o n de este puerto con 
^ nuevos buqúes"de gue m0 en Pi,laClw 
con abundante mate Madrid, 18. - E l P,c>iden 
te del Tribunal Supremo, 
Gínematografí 
Obedeciendo a su prome 
" . . . * , , de Wagner: Cantos andaluces, nos, gabas, vías, froiiterv,s y pía 
en condiciones d e hacer (je Barrios; E ! Puerto de la Sui* yas sin novedad. 
SU mismo contrato, írent¿ a una jerarquía de CS te Iberi?, de Albeniz; Sdccción Servicios médicos.—Asisten' 
no al Africa oriental, R l P ^ o ^ d e n t e d e l S u p r e 
s^mpatiquisiina madri leña, c o n q u i s t i d o . Y esto po? si Murga Los Rondár; La rae^n. dispersayiogi.entj 
l lena de g lo r i a y satisfac- ya e£ nn inconveniento pa- ra de Tcrresiüas, Pavana, de coríSU|torio, 0; en T¿nín Had, 
CÍÓ . í enhol lyWOOd, ho f isa ra llevaría a SU tierra, don- M. Torrob?; Actuación en núes consultorio, 38; en Arcila, dis* 
do suelo f r a r c é P . de a ú n no se ha pensado t ^ L a T i a d o **™Ú\5J' ™ f 1 s ^ 
Rn^ct^QÍinras humece i A ^ « ATte C n programa Vdnad0, sultoriD, 54; en B^ni Arós, :on. ü n estas ñoras, num^Lc en los derechos de una gran A las 10 n í t idas de ia Pro-
^"nerclanles. Consumidores. Adherirse a 
t e t o í í e 
(La tistrello) 
La nueva fórmula de publicidad para la prima 
^ «aranln de la Casa de los Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años de existencia. 
Í0S apones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
k en L ' t l O l L B , calle Galán y Gurda Hernández 
Vlutii nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
ciasde ios Caooneí. 
ce su cuerpo en las saladísi fígurat>j 
mas aguas de la Costa Azul 
en el paraje elegido por las 
Ortit de Daniel 
mas famosas Dr Octavio Fruyro 
f i rmamento f r a n c é s que han 
becho de la residencia in-
vernal, colonia veraniega 
también de nugmficepcia / 
esplendores. 
No impo-t * que la patria 
no le sea cOinú > y el i ^íoma 
la en torp^ ' H l í^mospo Dahl, junto a la antígu?. paraba 
co descubiiin'eato al afir- de autos «La Vaítnciana.—At 
mar que la g o.ia de estos caiarquivir. 
sultúrio, 6; en <el Joloí, cónsul, 
viucia, cotizaciones de bossa, torio 40, 
Boletín Me'eofo'ógico, interme- frutal 482. 
dios: anécdotas, chistea, etc. o • . • • * . auc^uwi«-, î*ta , Servicios V'¿terinarlos —Asís-
A las 11 noticias de ú tima tcncias: en B ni Aros, 6. 
hora, información de todo el Matadero—En eí d* Larachej 
A m O r mundo, servkirt directo de Ma- ve cuno, 1?; leñar, 7; cabiío, 1; 
Análisis Oinico y Median*l drid. porrino, 2. 
Programa del sábado 21 de En e! de A l c á z r : vacuno, 9/ 
1935 lanar, 5; cabrio, 1; porcino, 0. 
Emisión de Í 2 W a 130 de la d* f rc^: ™ ™ o f > * 
mañana de 3 30 a 5 de la tarde ' ' 0' V * * ™ * 0 -
y de 9 30 a 1130 de la noche 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tarde, <?n eJ «iíso alto del ir 
mueble de la Compañía del l u 
cus, antigua Casa de Emiüo E . fti.f-t d? Reisana: vacu* 
IBO, ü; latiar, 2 ;̂ cabíí ; í5; ^or* 
Programa del oyente con dís- ciño, 0. 
W solicitados pof los señores E n Telata de B . U ; (í; vacu* 
DIARIO MARROfíOI ) 
M I w 1111 ei 
no, 0; lauar, 2; cabrío, 12; porcí* mencionado será también res* 
no,0. ponsable de que por toca d se 
Suman: vacunr, 25; lanar, 45; de vehícu'os milítares se-obser' 
crbrío, 29; porcino, 4. ven f x jctamente las reglas' y dis 
Mercados.~En ti de Laractfe posiciones sobre circu'ación au* 
se reconocien n 57 litros de k* tomóvil dictadas por las au'ori* 
che, 525 kilos de pesc?do, 312 dades que pueden hacerlo. 
Otras informociones acer- min.is,ros1 con,"tD ^ ^ « ^ ¿ f e 
ciaron esta mañana, los mmis Ginebra, 1 8 - p P* * ca del conflicto ítalo - • 18 » 
abísinío 
hue 
de ha estrella del 
IVloulin Rouge y media de Ja tarde P1 p: esi 
Hoy se estrena en | ] Teatro Comité de los G i l Ej proyecto del .¡!]forme no 
kilos de crustáceos, 3.000 
vos y 15 de moluscos. 
Se decomisaron 10 kilos 
pesccdo. 
Ea el de Alcázar se- rcconccie 
,._X(i»-é84Ítnos de pescado. 
Z)Cos . -Con regular anima' España, esta espectacularrevii* CO s tñor Maiariagrr, hizo 
ción se celebraron los zocos Te ta musical de Los Artistas Asu' tntiega al Barón Alóísi y 
lata de Reisana y Telata de Be- ciados hablada en español, su* ü\ representan e d ^b^inia 
nilssef, asistiendo .1 primero pre ña creación de la hechicera j s pr0p0SÍCÍ0:.ps' redacta 
el adjunto señor P.red-, médi' estrdl i Con^tance Bennet. H.cc «nr P! Comí P 
co. veterinario asesor de la re* Un . bel a y sentimental come ' ̂  P0 ^ l A-Omi e. 
gion^l y prac(icaníe,.y al según dia musi a1, espléu Îdamente T o d a l a m a r i n a i n a t a s a 
do, el praciicante, intérprete y presentada y valorada con ar- e n a l t a m a r 
autoridades indígena'. raoniosas canciones y hermosas Lon(jrcs Ig _ A exCt.p 
Recaudaciones.—En la junta giris- J ' . u 
E s un film de suprema cate- ^lon de unos CU-nÍQS bar 
gcri.% arte, música, canciones, co syaxú jos , tola la m \ v 
baile, números de revista, risa, nade guerra Se encu^n ra 
frivoücad y emoción. a 1 i8rg0 d¿l M'-diterra eó 
""0~' t considerándose que esta es 
Pronto: «Así ama la mujer», , , . , . , .> xt . ^ h*l & mayor concentración de 
producción Metro Goldwy Ma 
yer, en español. 
icia y Crirunicacto si, representante de Italli ctrt, 
T s s Z * s Caslnueva y Luda, de la Sociedad de l a . N ^ , 
con el ministro de la Guerra se ha sahdo con mrecctftu a ^ , 
L Gil Robl. ' , conferencias Parece ser que elviaie dtltl 
n- c. r.^cimu ncon ayunos tado representaMeitaUand ^ 
. . A forme del Comité de los Cin qn. se r^ac\71;n el relacionado ^ d docua^ 
Bl presidente a e l ^ - l t é fonne* _ ^ ^ f ^ ̂ J l t n . . Que Ve tué e r t r e g a f e ^ 
PUaee entrr«J« ú $ í ñor M.datiaga como 
Informe ? r La ponencia sobre los trigos y ^ ^ rcud6n eel C p n S p i l • • u \ o ^ . lns s.:ts ao que se celebrara . o s. ^ ; i Ginebra, io . - ^ — 
re** ]0. 
tístace a Italia Junta de Plaza v 
Guarnición de 
barache 
\ n u n e l %\ 
E \ próximo diá 16 
Municipal de Larache se recau* 
daron 2.668 10 pesetas. 
En Larache. — Por tarjetas, 
46V0; y pasaportes 15'G0 idem. 
E n Alcázar.—Patentes, 36 00; 
tarjetas, ÓO'SO; zocos, 34000/ y 
pasaportes, 30'00 í>lem. 
En Beni Arói'.—Por tarjetas, 
m'SO ídem. 
En Ben? Issef.— Por zocos, 
98'55 ídem. 
En Ahí Serif.—Por multa?, 
60 00; y por timbres, 4,( 0 ídem. 
Presos.r-En Larrich';: rx>slen 
cías, 58; alias, 1; bajas, 4; que-
. , 55. 
A retía.— Existe nciós, 37, aí-
ta5", 6; bajas, 1; quedan, 43. 
En Alcázar.—Existencias, 26; 
altas, 6;bajas, 1; quedan, 31. 
Beni Gorfeu—Existencias, 10; 
altas, 0; b^ji , 0; quedan, 10. 
De Alcázar 
buques hecha por Inglate 
rra después de Is guerra del 
catorce. 
harinas 
a Madrid, 18 . -Esta mañ .na se 
ha reunido l i ponencia nombra 
da para el estudio d l problema 
Roma, 18.-Se asegura ^ los trig s y harija,?, presidí 
nue a iuzgar por los datos da por .1 'eñ .r Gil Robles, y el 
on r ^ n n r ™ del D^OVCC subs creta'rio.de Agricultura en 
que se conocen de p o^e , i k l vtUu,ar de este á , 
tO7^dOp0:t! ,0L;r Í ,artamentoseñor VelayoS. 1as 10 m 9 s d j .m 
i e l o s C n c o , ( s te^ohade ? ü ^ n di,cutl ,os dwmos ceiebrerá * ¿ m s o b 
satisL cera Italia. puntos i -g^do a un acuerdo compr>3 de á / f íc l iy ;^a i|t 
l/ue/os so2)re Gibraltar que consiste e n la central z^ a:encicnes dei p ^ g ^ ^ 
n u U r I R ^ D i a r i a ción de la ven • 'el t iv?o y ha .€ncia dd Terntorio £ m ' D , 
Q.braltar. ^ ' ^ riñas, con a.istencta de un dele ^ con s a j e c m ^ 
• gado del Gobie.nc. publicadas ewiQStoúnm 
La penencia acordó reunirse qüe se hal¡an de m3nife$0^ 
mañana por uln nar íl estudio talliiiáS anunciaifeás di 
de este problema q-ie de He Jossitiosde cosruraire, jieado 
var la tranquilidad a todos los ciase y cintidid dlíbs m 
aviones británicos realizan 
vuelos sobre Gibraltar y 
fus alrededores. 
Abisinia acepta en principio 
Adis Abeba, 18 —Un con 
sejero ('el Negus ha maní 
agricultores cspañjles. 
r - , p- , , . se precisa su adquísickii, h 
Losaecretns ñ midos por el je nn^n^un< ̂ fol;n ̂  ,4 fe del Estado Los buques de la mannla testado que Abis in ia acepta Madrid| 18 _En el indice d? 
Una máquina empacadora sec b i i t au i ca se p.- cuenl ran en en principio las p r o p o s i c i ü les decr tos ü>nwdos 
ciona las dos piernas a un indi cüc.ítran en :\u j mdrfa. Por nes del Jorniié de los Cinco, che por el P - ^ H ^ i» de la Pe 
gena SaiJ, Malta y Gibraítar. l o q u e di«je e l N e g u s pública f^u 
siguientes 
Ayer ocurrió :en la vencin?^ po I t a l i a la:<Zíí u a e m p » ' é S ' Adis Abeba, 18.—El corres 
blación d e Alcazarquivir, un t i t o 
desgraciado accidente d? traba-
jo que costó la vida a nn pobre L ' declaración que le ha hecho el jesdej ^ 
3Vniínima, 17; y media 25. Cie-
lo despejado. 
Recorridos persom!.—El raé' 
dico de Arcila, por los aduares 
Ulad M^soud y Lehuohuien. 
E l méoico y sauitario d¿ B¿ni 
Arós, i ! aduar Tahar Y< ala, ad 
ministrando vacunas B. C. C. 
Larache 18 de septiembre de 
1935. 
E L INTERVENTOR 
k E I O O N A L 
De la orden de la 
plaza 
«Automovilismo». — Queda 
Mareas para hoy 
Pleamar,-1 horas y 11 minu* 
tos tarde; 1 h, 50 m. madrug da. 
Bajamar.—7 h. 23 m. tardt; 







Estado del tiempo 
Tarifa Noroeste flojo, mar 
terminantemente prohibido, el riz ^da. Cielo casi cubierto. Ho. 
que en las cemionefas y vehicu* r;zont¿ brumoso, 
los d¿ transpones dependientes 
de este Teiritorio, i l personal 
vaya de pie en las bateas, sen* 
tado en los estribos ni de otra 
f orma que pueda dar lugar a a c 
cidentes, siendo responsable del 
no cumolimifnto de esta orden 
los conductores los vebíc 
van aislados o v I jefe de convoy 
si son varíes los que ma'ch eu 
cor. el mismo r», d ibi i 
precisamente tentados eii * • fon 
do de la biíea y qa^ l . u r* 
sobresjlg i cic ¿Jt^, oüs^rv in 
que aquéllo* determinan. 
Será obliga loria, la pjfienit'
ción de mmstrae de chantos ¡r 
s ta ro fíenlos se ofrezcan 7a¿ ¿uta. 
rán admitidas en ést^úntii^ 
¡re otros los dos los dias laborabíé (U 9 t 
le horas a partir de Uptíblia 
De Obras Públicas, a jior i ción del presente anuncio, hti 
ponsal de una agencia a r n e r a 2an jo le conslrucción de un ed¡ ta las ^ del ^ ^ 
Ro.7ia, 1 8 . - E I Gobierno ? ¿\^TZ ^ ü t ^ ^ M o d e l a empañia de los cana en que finalizará el plazo 
* ' declaración que le ha hecho el («o HP! r 7 ua ^ . ./ ^ t - ' 
lanzado un c m p r é s t Ü O N,gls durante U!la conversa- n . L . c c ^ Pñww* nnn *áfs'6afeJa*™*™$y 
r i . ntr. napa . „ M Ue Ins.r ice ó.i Pubica, uno Serán de mismo ntidem 
" I™ S0S'UV0 C;;n e\ ., . sobre el nombranmn.o de ca'e tadas /a sproptóc /o tó c * * 
E ! emperador—dice el citado .3_^- -
corresponsal—no "aceptaría uu 
prc tectorido triparlii?. Y añade 
el N-̂ gu : Nuestra sob?rariía 
absoluta y nuestra ind¿penden-
ci * deb •» s^r preservadas e ln* 
Ginebra; 18. - El s e ñ o r viola: les. 
Lavalha interesado al ba L 0 3 p u ^ o s dei Comi té d e 
^•on Aio i s i p ra que perso tóé í í t i é o 
nalmente lleve a Ronn y Ginebra, 18 . -S e sabí que De Estado, nombrando ntfnis 
entregue a l s e ñ o r 'Musso ' i los puntos que encierran h s pro tro de Espara kn Montevideo a 
n i , las p ioposkfc es ocor Posiciones hechas^r el Comi- don Placi lo A varez Buiüa con 
\ n :iA té de los Cinco a I M I U y Abísi* cecliendo I - B^nda de la Repu 
™ _ ^ n ^ son u a ayuda financiera Mica al presidente de Cub.. 
- — ~ * vin^Ó* económica y ¿dministrciiiva a Guerra, u n o sobre adquisi 
Tnf P T V P t i r i n n E l sábado estudiará Italia las Etiopía por h Sociedad de las ción de varios jefes, 
l l l l l c i V c l J V ^ i V J i l U < proposiciones del Comité N ielónos, a cuyo frente estará 
¿1 ^ un consejero del organismo gi-
Koma, 1». — Ü l UODierno nebrino que dispondrá de tro-
aunqu? no ha recibido el i n pas especiales. 
que 
A l o t s i ISevic^d p e r s o m ^ ^ 
m e ^ t e e l In forme á. 
indígena dedicado a sus faenas 110 í Z3^0
aerícolas. al c inco 
Nos dicen que hallándose em atender a los g stos 
E n B^ ni Arós.— Existencias, p^cqndo paja propiedad dfl co oca ione el ejé ci O. 
24; altas, 0; hojas, 0; quedan, 24. nocido cemerci mte israelita se 
E i A:r< S .if.—£xi5t .> i ; , ñor Esebagrl indígena Muley 
10; abas, 0; b ijas, 0; qu¿ la 10. Bu:hich, por c.iusas que de mo 
Sui í ian .—Exigen ías, 165; . 1 mvnto desconocemos le fractu-
tps, 13; b o j i 5 ; qued.in, 173. rÓ el br. zo derecho asi como 
Enseñanza—Eu la Escuela las dos piernas. 
Rural del J mis del Sahel, 35 Lh vado con la radidez que el 
asistencias. caso-requería a la Enfermería 
Observaciones m etereológi M xta, el desgraciado indígena 
c >.—Las observadas en la cabi fal eció a los pocos momentos 
la de Beni Arós en el cíía de hoy ingres r en el beneficio E s -
han sido las siguiente: máxima, tab e. imierito. 
ciraticcs pera diversas universi nientemente certidás?? lien 
d de; das, las que podrán ser eoirtu 
D- Trabajo, modificando el das en ja Secretaría de Oí 
l^gldm?nto de la caj^ Nacional ganismo basta un ¿ ^ , # 0 
contra el p ro forzoso y otro so de ia celebración del concurso, 
bre los fura los mixtos. 0 seat ¡asg de Ipmañm 
De Agricultura suspendiendo del expresado dia 26} , A 
los actuales c.mites de pesca y Larache á 9 deSepfUmK® 
caz . 1935. '$0M 
& Capitán Secretario, 
MIGUEL BALBAS. Rubricó 
V.9 B* 
E l Coronel Presideett 
MUGICA-Rubrictio 
Marina De Gobernación admitiendo la dimisión de 'os delegados del 
Gobierno en M ^hon y Ceuta se 
ñores Barango : Suiisy Arecha 
ga. 
Nombrando para sustituirles 
a don Fu gencio de Migncl y 
Barangoa respectivamente. 
el índice de los decretos firma-
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S Í hall* en vê ta en el eM»*)l U i periodista se t c :rcó al c 
ipostura y seri-d^d cimiento «Coya» de la plaza de ch ,ÍBanlf^tapíp i|i 'ñor L 
auecoT-espondeala di»cipUoí fopafla. y en el kiosqo de tabaco» rrox, que entre los injprjftadú 
M . j . del aefior Navarro, junto al Café res había intranAnlUdad por su 
I personal; anteriormente Hispano Mirroqul poner que durante la noche cele 
Iníorni loiouss diV6rs3s 
E1 SeCretariO del jefe del UnabandejaJe la Raza para 
bierno entrega a los periodistas Sevilla, 18. — E l teniente alcal 
de señor Be mudez ha propues 
to que le sea regalada al «Arta 
bro» el di* 12 de octubre que 
par irá para ú Amazonas una 
bandera de la R za. 
Manifestaciones de'jefe del Go> bra-í. una conferencia con el se E n Belgrado rebajan los suel' 
bierno ñor M ^ t W z de Velasco. dos 
Madrid, 18.—A las ocho y me E ! i>fe t,el 3obierno dijo que 
día de la noche paró, ante ln P.e su P^ l̂""3 ^ honor que 
sidenciadel Consejo, el co:he «sa conferencia no se celebraría lninlstros' cumph«ndo su plan 
oficial del jtfe del G 'bierno. esta noche' ^ poMtica económica, ha acor-
Descendió el .secrdario p^fi* Hoy llegarán ti señor Martínez abajar <.I suelde a todos 
x. s ñor di r>co y don Melquíades l^s funcionarlos y empleados 
M d '.d, :8.~H.>y llegaran a 
• pital, los |e0area Martí' 
nea.díí Velasco y do.i Altiquir 
ts Alvares, con l .s que.^i jefe 
deí Gobierno conferenciara en 
e» día óe hoy. 
Casanaeva 
UN TRASTORNO 
QUE SE TlBNÍi 
QUE COMBATI» 
Bi-lgr do, 18.-E1 Consto de í accióri ^ 
Quien la sufre, ^ ^ 
general es la aciü^. 
SAN P E L L E G ^ l ^ ^ 
Prcdel) es un remem ^ 
e infalible c 0 " ^ - porque 
i simo incoiwe^ente ^ K 
n irritar el s s y ^ 
llene, la ^vrtU¿ura, 
acción suave y sefdeí.. del; 
neutralizar ^ara0al ^ 
I 
un 
c u - r del o ñor 
Sánchez Pü 
ttega n lo o ri . 
ce de los detretc 
el Presidente de 
•> f'rii . 'os 
J R •oóblic 
d<l Estado en un dos por ciento 
del su Ido. 
Temporal en Inglaterra 
Lordresr 18—A consecuencia 
de los fueres temporales des* 
y Lucia conferen c a l d o s ^obre las islas, han re* 
estómago y .anto m funcionamiento r t 
Fxigid siempre ' 
una toma. 
« Gil RobIes sul aio siete personas muertas 
Madrid, 18. * Después del y numerosas heridas. 
